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Pu pUkkeusahawa na n
pelajar di universiti
KUALA LUMPUR 13 Dis. - Pelba-
gai inisiatif akan dilaksanakan
oleh Kementerian Pendidikan




kan penglibatan pelajar dalam
bidang itu di institusi pengajian
tinggi.
Ketua Setiausaha Kemente-
rian Pendidikan Tinggi, Tan Sri
.Noorul Ainur Mohd. Nur berka-
ta, usaha itu termasuk menye-
diakan peluang keusahawanan
kepada pelajar di pusat penga-
jian tinggiuntuk memastikan
berlaku perubahan dalam trans-
formasi keusahawanan dan ju-
ga pembangunan pelajar,
Beliau berkata, proses trans-
formasi itu juga diharap dapat
menjadikan dasar dan polisi
kementerian itu terus relevan
dengan keperluan industri pada
masa depan, bertepatan dengan
Blueprint kementerian itu yang
dilancarkan oleh Perdana Men-
teri, Datuk Seri Najib Tun Razak
pada zots.
"Menjelang 2020, kernente-
rian menyasarkan lima peratus
pelajar pusat pengajian tinggi
memilih bidang keusahawanan
sebagai kerjaya, sebaik me-
namatkan pengajian.
"Kita juga mahu melihat
sekurang-kurang 15 peratus
pelajar terlibat dalam aktiviti
keusahawanan ketika masih
mengikuti pengajian di univer-
siti," katanya pada Simposium
Keusahawanan Pendidikan Ting-
gi bersempena Sidang Kemun-
cak Komuniti Keusahawanan






lebih efektif di institusi penga-
jian tinggi.
Noorul Ainur berkata, selain
penekanan penglibatan pela-
jar dalam bidang keusah~a-
nan, pihaknya menggesa pu-








mahu melihat lebih banyak pe-
nyelidikan yang memberi im-
pak kepada masyarakat diberi
keutamaan berbanding penye-
lidikan berkaitan ilmu-ilmu asas
(fundamental).
"Kita akan cuba memperla-
hankan penyelidikan yang be-
rasaskan teori, sebaliknya akan
memberi tumpuan kepada pe-
nyelidikan yang menyumbang
manfaat kepada masyarakat
seperti yang dilaksanakan me-




pengajian tinggi negara terus
menunjukkan pre stasi mem-
banggakan melalui peningkatan
rangking sejak enam tahun lalu
termasuk memperoleh tempat
dalam rangking universiti pe-
nyelidikan.
"Lima universiti kita iaitu
Universiti Malaya (UM), Uni-
versiti Kebangsaan Malaysia
. (UKM), Universiti Putra Malay-
sia (UPM), Universiti Teknologi
Malaysia (UTM) dan Universiti
Sains Malaysia (USM)tersenarai




rna universiti ini berada dalam
kumpulan satu peratus terbaik
antara 26,000 universiti di du-
nia," katanya.
